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Лекция 1  Общая характеристика спектроскопии
 Спектроскопия – это раздел физики, посвященный 
изучению закономерностей взаимодействия электромагнитного 
излучения с веществом, сопровождающегося процессами 
поглощения, испускания и рассеяния.  
            Два этапа развития спектроскопии:  
1 – с открытия Ньютоном разложения белого света в спектр с 
помощью трехгранной призмы в 1666 году до введения Бором 
квантовых представлений в 1913 году; 
2 – с 1913 года по настоящее время. 
  
1. Историческая справка 
Основные достижения 1 этапа: 
Б.Установление Кирхгофом  и Бунзеном (1860)  
индивидуальности атомных спектров  
А.Открытие Фраунгофером (1814) дискретных линий на фоне солнечного спектра 
Спектры гелия 
22
2 11
nk
RZ~
 R=109687,76 см-1 – постоянная Ридберга, Z – зарядовый номер  
химического элемента, k = 1, 2, …; n=k+1, k+2, … 
Спектр испускания атомарного водорода в видимой области 
В.Открытие Бальмером и Ридбергом (1880) эмпирических  
сериальных закономерностей в спектрах водородоподобных атомных систем.  
Г. Создание Резерфордом (1911) планетарной модели атома,  
описывающей строение и структуру атома 
 Этап 2  ознаменован формированием квантовых 
представлений (постулаты Бора, 1913) и созданием квантовой 
механики (1924-1926).   
 
         Развитие спектроскопии с 1926 года обусловлено: 
   созданием современной спектральной аппаратуры 
   наличием квантовой механики, являющейся теоретической 
      основой 
 
            Значение спектроскопии: 
  научная значимость  - мощный инструмент в исследовании 
     внутренних свойств атомных систем; 
  прикладное значение - является основой спектрального 
     анализа. 
2. Классификация спектроскопии 
           По свойствам  
электромагнитного излучения 
 
гамма-спектроскопия  
    ( -спектроскопия); 
рентгеновская спектроскопия; 
оптическая спектроскопия; 
радиочастотная  
    спектроскопия 
     По уровню строения 
         атомных систем 
 
ядерная спектроскопия; 
атомная спектроскопию; 
молекулярная  
    спектроскопия; 
спектроскопия  
   конденсированных сред. 
 
Характеристики различных областей спектра 
Область спектра Источники 
излучения 
Способ 
спектрального 
разложения 
Приемники 
излучения 
Разрешаю- 
щая сила Название Диапазон 
длин волн 
Длинноволн. 
радиочастотная 
105 м 
 
 
10 м 
Излучающие 
радиокон- 
туры 
Изменение 
частоты 
контура 
Приемная  
радиосхема 
 
107 
Коротковолн. 
радиочастотная 
10 м 
 
 
~10 см 
Микроволновая 
радиочастотная 
10 см 
 
 
~1 мм 
Клистроны Изменение 
частоты 
клистрона 
Пьезокварц, 
болометры 
 
107 
 
109 
Инфракрасная ~1 мм
 
 
0,75 мкм 
Термоизлу- 
чатели 
Эшелетты, 
призмы 
Болометры, 
фотоэлементы 
103 
 
105 
Видимая 0,75мкм
 
 
0,40 мкм 
Газ. разряд, 
дуга, искра, 
люминесц. 
источники 
Призмы, 
Дифракцион- 
ные решетки 
Фотоэле- 
менты,  
фотоумно- 
жители 
 
106 
Ультра- 
фиолетовая 
0,40 мкм
 
 
10 нм 
Рентге- 
новская 
 
<10нм 
Рентгеновс- 
кие трубки 
Дифракцион- 
ные решетки, 
кристаллы 
Фотоэлементы, 
ионизации- 
оные камеры 
 
105 
Уровни электрической структуры 
(микроволновая, коротковолновая) 
Электронные 
(видимая, УФ, рентгеновская) 
Уровни магнитной структуры 
(микроволновая, коротковолновая) 
Колебательные 
(ближний и средний ИК) 
Вращательные 
(микроволновая) 
Уровни тонкой структуры 
(микроволновая, коротковолновая) 
Уровни сверхтонкой структуры 
(коротковолновая, длиноволновая ) 
Типы уровней  
и переходов 
3. Типы квантовых переходов, их проявление в спектре 
Типы квантовых переходов  
  , см.             107     106    105    104    103    102    10    10-1    10-2    10-3     10-4    1 0-5     10-6     10-7    10-8    10-9     10-10    10-11 
  радиочастотная область оптическая 
область 
Рентген. 
область 
γ - изл 
                          ДВ КВ МВ ИК Вид УФ ВУФ Рентг. 
Электронные 
Колебательные 
Вращательные  
Тонкая 
структура 
Сверхтонкая 
структура 
Магнитная 
структура 
Электрическая 
Структура 
4. Принципиальная схема спектрального прибора 
ОС ЭС П 
 
ОС – оптическая система 
ЭС – электронная система 
П – приёмник ЭМ излучения 
ОС 
θ(λ) 
λ1 
λ0 
f1 
f2 
1 
2 
3 
4 
5 
λ2 
1 – входная щель; 2 – коллиматорный объектив; 
 3 – диспергирующая система; 4 – камерный объектив;  
5 – спектр;, f1 и  f2  ‒ фокусные расстояния объективов 
У АЦП И ЭВМ 
ЭС 
1
d
d
Тип 
диспергирующего 
устройства 
 
Явление 
 
 
Угловая дисперсия 
Разрешающая 
 способность 
 
Призма 
 
Дисперсия  
Дифракционная 
решётка 
Интерференция  
дифрагированных 
пучков 
 
Интерферометр 
 
Интерференция  
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